













































学の経営大学院（GraduateSchool of Business Adminis回目on）と行政大学院
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漫業科目表
捜寮科目 単位蛍 分類 db・還の別 療援科目 単位数




政策科学基礎酋 2 2 
現代科学怠 2 公共縫渚学 2 
基礎数学 2 厚生忽諸学 2 
計算複斡学 2 マクロ程諸学 2 
数理計画法特鵠 2 財政・金融と政策 2 
シミュレーション骨析 2 財政学特蛤 2 
統計解統 2 会鼠政策特la 2 
ネットワーク理踊 2 国際金調陸路絡前 2 
システム骨折 2 地縁経諸学 2 
確率過程酋 2 数理経諸学 2 
組合せ最適化 2 ー鎗均衡理路 2 
ゲーム理la 2 経済分析涜習 2 
応用システム骨折 2 関温科目 遺沢 地方行政 2 




政治分析入門 2 2 
政治モデル蹟 2 2 
計量政治学 2 2 
＂＇理政治学 2 地域開発蛤 2 
政策決定過程箇 2 科学技術政策硲 2 
政治行猶la 2 産寮銭術政策随 2 
政治組織蛤 2 筏術省 2 




外交政策協 2 2 
政策肝備陣 2 2 




























る。（G悶duateSchool of Public Policy, Unive目ityof California at Berkeley参
照。）
(a）コ7・カリキュラム（公共政策専攻）（出eSchool of Public Policy) 
．政策分析入門他国ductionto Policy加吻sis)4単位
・高度政策分析（Advane吋 PolicyAnalysis) 6単位
・公共政策分析の経済学A(The Economics of Public Policy Analysis A) 4単位
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．公共政策分析の経済学B（百eEconomi田 ofPublic Policy Analysis B) 4単位
．法と公共政策（Lawand Public Policy) 4単位
・公共政策分析の政治・組織的側面





(Politi叫 andOrgan回 !Jona!Envrronment of Policy Analysis) 3単位
．ミクロi経済組織と政策分析
(Mi町田cono凶cOrganization副 PolicyAnalysis) 3単位
．政策助言の政治学（ThePolitics of Policy Advising) 3単位
・政策評価方法論（Me血吋sof Policy Evaluation) 3単位
・組織分析と公共政策（Org四izationalAnalysis and Public Policy) 3単位
．政策分析における高度数量モデル
(Adv田 cedQu聞包阻.tiveM吋elsin Policy Analysis) 3単位
．経済安定と成長の公共政策
（τ'he Public Policy of Economic S帥 Ii回.tion田dGrow出）3単位
．実施と政策プロセス（Implemen回世onand the Policy b回目s)3単位
．有毒物管理の探究（TheElusive Pursuit of Toxics Management)3単位
．費用便益分析（Cost-BenefitAnalysis) 3単位
－科学技術政策の国際比較
(In町 iationalComp田町eS回dyof Science and Technology Policy) 3単位
高等教育政策（Policy加High町田u四.tion)3単位
・カリフォルニアエネJレギーと海岸保護政策分析





(S回 tegicManagement in the Public S田tor)3単位
．青少年政策（Polici田 forYou血）3単位
・公共セクターおよび私的セクターにおける保健政策









(Pro gr訓 T田ksand Political Enviromnents in State Llc目>SmgAgencies) 
3単位
・公共政策における道徳問題（MoralIssues in Public Policy) 3単位
．性に関する政策問題（GenderPolicy) 3単位
・社会協力の問題（TheProblem of Soc凶 Cooperation)3単位
・経済分析と公共政策（EconomicAnalysis皿dPublic Policy) 1-3単位




．エネルギー政策セミナー（Seminarin Energy Policy) 3単位
－社会政策形成における社会科学の利用と濫用











究を交えて展開している RichardM. HodgettsとM拡 S.Wo巾n印 Jr.の


































































へ，エコノクラート（経済官僚） (Peter Self, Econocrats and the Policy Process, 
Macmillan Press Ltd.1975参照。）としての進出｛単なるエコノミストではな
い。）を期待したい。そしてそのためには他の大学院で見たように経済・経
営系および情報数理により強いカリキュラム編成も考えられるのではないで
あろうか。筆者の心からの期待を述べて結びとしたい。注
注
z: z:近年，慶応大学湖南キャンパスを始め，総合政策学部，政策科学部主Eの名称
を冠する学部，学科の新設を東京，関西を含めて見ているが， Ic Uの行政大学院
は，これらの動向に照らしてもそのニーズを伺うことが出来よう。
